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Bálint Sándor
EGY MAGYAR SZENTEMBER.  
OROSZ ISTVÁN ÖNÉLETRAJZA * 
(részlet)
Bálint Sándor rövid leírása szerint „Az Alföld leghíresebb halottlátója 
Mészáros Mihály volt, ismertebb nevén a csépai embör (†1927). A nép-
hit szerint tudományát magától Jézus Krisztustól nyerte, aki szegény 
útasember képében kereste föld betegen fekvő hívét. A Mester kijelen-
tette neki, hogy hat napig el fog rejtőzködni, azaz halálszerű állapotba 
fog esni, miközben végigjárja a túlvilág tartományait: a menyországot, 
tisztítóhelyet és a poklot. Úgy is történt. Az emberek csodájára jártak, az 
orvos nem tudta, mitévő legyen. Hiába szóltak hozzá, hiába rázták, nem 
ébredt föl, csak a hetedik napon. Elmondta, hol járt. Akárhogy kérdezték 
azonban tőle, mit látott és mit tudott meg, azt mondta, hogy látomásairól 
nem beszélhet. […] ettől kezdve óriási hírnévnek és tekintélynek örvend: 
betegek kérik segítségét, élők érdeklődnek halottjaik sorsa iránt. Sokszor 
egész kocsisorok állanak hajléka előtt.”
* Bálint Sándor: Egy magyar szentember� Orosz István önéletrajza. Budapest, 1942. 23. 
